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ABSTRAK
Novierti Debby Astuti. Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Keramik
Bayat. Skripsi, Surakarta: Fakultas Seni Rupa dan Desain. Universitas Sebelas
Maret Surakarta, 2017.
Sebagian besar mata pencaharian warga Pagerjurang, adalah perajin keramik.
Setiap hari mereka memproduksi ribuan keramik. Dalam proses produksi
kemungkinan karya keramik mengalami kecacatan. Karya keramik yang cacat
menjadi limbah dan hanya dibiarkan menumpuk di daerah tempat tinggal para
perajin. Salah satu upaya untuk meningkatkan nilai kreatifitas masyarakat
Pagerjurang adalah dengan melakukan analisis tentang “Pengelolaan dan
Pemanfaatan Limbah Keramik Bayat”. Limbah keramik perlu diolah supaya tidak
menimbulkan efek negatif di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian terapan yang memiliki tujuan untuk menjawab permasalahan
tentang, 1) latar belakang pengolahan limbah Keramik Bayat, 2) perkembangan
pengolahan limbah Keramik Bayat, 3) cara pengolahan limbah Keramik Bayat di
Pagerjurang. Limbah keramik diolah menjadi berbagai macam produk kerajinan
tangan yang menarik seperti aksesoris, souvenir, dan tile keramik.Metode
penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan eksperimen.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui latar belakang, manfaat, inovasi, serta
cara pengolahan limbah keramik. Manfaat penelitian ini agar dapat menambah
wawasan untuk para perajin keramik.
Kata kunci: keramik, limbah, inovasi, daur ulang, eksperimen
